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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tetulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 













 Dengan berdo’a, berusaha, sabar, iklas, tanggung jawab pasti semua yang 
kamu lakukan akan berjalan sesuai keinginan kamu. 
( Ibu’kutersayang ) 
 
 Mungkin aku tidak bisa memiliki apa yang ingin aku pilih, tapi aku akan 
berusaha mendapatkan yang aku pilih dan menjadikannya milikku. 
 
 Minta maaf dan memaafkan kesalahan lebih dulu bukan berarti lemah. 
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 Ayah Sugimin dan Ibu Sami tercinta, yang senantiasa memberi do’a, kasih 
sayang,  kesabarannya dalam membesarkan dan membimbingku, 
mendukung dan memberi semangat dalam setiap langkahku. Semoga aku 
bisa membahagiakan dan membanggakan beliau dan semoga Allah SWT 
senantiasa selalu melindungi dan menyayangi beliau. 
 Paklek dan Bulek yang selalu memberikan do’a, nasehat dan semangat 
dalam menyelesaikan skripsi ini, serta keponakan-keponakanku (Sheilla, 
Fara, Keisa, Arkana, Ino, Lina, Eva, dan Siti/Maulin) yang telah 
memberikan warna dalam hari-hariku. 
 Sahabat ku seperjuangan (Erma, Fikka, Erna, Anik), sahabat di kost 
(Neny), sahabat dari SMK (Citra, Lia, Indri, Damai, Sisca), serta teman-
teman Pendidikan Akuntansi angkatan 2009, terutama kelas B terimakasih 
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Assalamu’alaikum, Wr. Wb. 
Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT 
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Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unuversitas Muhammadiyah 
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menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-
tingginya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun 
tidak langsung hingga selesainya skripsi ini. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh minat belajar 
terhadap prestasi belajar mata pelajaran akuntansi pada siswa kelas XI IPS  SMA Negeri 
I Bulu Tahun Ajaran  2012/2013? 2) Untuk mengetahui pengaruh kemampuan 
menyelesaikan kesulitan belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran akuntansi pada 
siswa kelas XI IPS SMA Negeri I Bulu Tahun Ajaran 2012/2013? 3) Untuk mengetahui 
pengaruh minat belajar dan kemampuan menyelesaikan kesulitan belajar terhadap 
prestasi belajar mata pelajaran akuntansi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri I Bulu 
Tahun Ajaran 2012/2013? 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan 
kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas XI IPS SMA Negeri I Bulu tahun ajaran 2012/2013. Sampel diambil sebanyak 85 
siswa dengan teknik random sampling. Data yang diperlukan melalui angket dan 
dokumentasi. Angket sebelumnya diujicobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, uji 
R2, dan sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 67,530 + 0,093X1 
+ 0,075X2, Persamaan menunjukkan bahwa prestasi belajar akuntansi dipengaruhi oleh 
minat belajar dan kemampuan menyelesaikan kesulitan belajar. Kesimpulan yang diambil 
adalah: 1) Minat belajar berpengaruh positif terhadap prestasi belajar mata pelajaran 
akuntansi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri I Bulu Tahun Ajaran  2012/2013 dapat 
diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > 
ttabel, 2,952 > 2,000 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,008 dan sumbangan efektif 
12,3%. 2) Kemampuan menyelesaikan kesulitan belajar berpengaruh positif terhadap 
prestasi belajar mata pelajaran akuntansi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri I Bulu 
Tahun Ajaran  2012/2013 dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda 
(uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,598  > 2,000 dan nilai signifikansi < 0,05, 
yaitu 0,006 dan sumbangan efektif 9,4%. 3) Minat belajar dan kemampuan 
menyelesaikan kesulitan belajar secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap 
prestasi belajar mata pelajaran akuntansi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri I Bulu 
Tahun Ajaran  2012/2013 dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi 
linier ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 5,458 > 3,150 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,217 menunjukkan 
bahwa besarnya pengaruh minat belajar dan kemampuan menyelesaikan kesulitan belajar 
terhadap prestasi belajar akuntansi adalah sebesar 21,7%, sedangkan 78,3% sisanya 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
 
Kata Kunci: Minat Belajar, Kemampuan Belajar, dan Prestasi Belajar. 
 
